




 .)ةالتربوي الحب والمودة وقيمها لفظ(دراسة تحليلية دلالية عن  في القرآن الكريمدلالة الحب والمودة :  محمد رجال زين الله
في مختلف الآيا  المشتملة  معنى واحادعلى  ندلايحاا  القرآن من مصطلاالحب والمودة  ظيلفأن من المعروف 
واستعمل القرآن  .عند علم الدلالة الترادففي مباحاث  انيندرج ماهانظرا إلى اختلاف معن الحب والمودة يلفظو  امعليه
 ؤيدتحايث  ةالتربوي يمالق مالهالحب والمودة  يلفظن ياقا  المختلفة، ومن ناحاية أخرى أفي السالحب والمودة  يلفظالكريم 
في نشر إعجاز  غبةر ين اللفظينلل تحليلا دلاليا عن هذمنزلة القرآن هدى للناس في كل مجال، فمن ثم أراد الكاتب أن يح
 .القرآن الكريم
ومعرفة  ،ما، ومعرفة المعاني السياقية لهالحب والمودة  يللفظيهدف هذا البحث إلى معرفة المعاني المعجمية 
 في القرآن الكريم. ين اللفظينهذ يمن معان ةبويالتر القيم
إلى استخدام علم فيحتاج الكاتب  الألفاظ المترادفة انيمعلتحليل أساس التفكير أن على هذا البحث  ويتأسس
، هو الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحاد باعتبار واحادالألفاظ ومنها الترادف الذي  يالدلالة الذي يبحث عن معان
 الإسلامية. التربيةيعتمد الكاتب على علم الحب والمودة  يلفظ يمن معان ةالتربوي القيمعن  وللكشف
إلى وجه البحث حايث يدلالي  طريقة تحليل المضمون بتحليل يأما طريقة البحث المستخدمة في هذه الدراسة فه
لكريم التي تتعلق بموضع خاص بجمع كل تحليل معاني الألفاظ وطريقة موضوعية أي طريقة تستخدم في تفسير آيا  القرآن ا
 .ختاره الباحاث في هذا البحث فهو المدخل النوعياأما المدخل الذي و.آية تتصل به
لفظ لأن من المعاني المعجمية  أولا في القرآن الكريم وصل إلى نتائج منهاالحب والمودة  يلفظوبعد ما حالل الكاتب 
و سماع أو حاصول نفع محّقق أو موهوم لعدم انحصار المحبة في ميل النفس إلى ميل النفس إلى الحسن عندها بمعاينة أ الحب
الطاعة والتعظيم تدل على الحب المعاني السياقية للفظ  وثانيا أن .محبة الشيئ وتمنى حاصولهبمعنى المودة ، ولفظ  المريئا 
لزام الإووشغاف القلب والإنبا   والهوى رصالحو والشهوة والمعرفة والتوقير والتوحايد والعبادة والتوكل والإخلاص والتيقن
 التعارف معنى دل علىتالمودة  لفظعاني السياقية لالمو والنعمة عوالولوالإلزام و والحسن والرحمة والإثبا  والحاجة
 يلفظمعاني أن  وثالثا.والثناء الحسن خيوالتحاب والتأ والتزويج والرأفة وصلة الرحام والحب ة والموافقةوالصداقة والألف
قيم تربوية وهي الفكرة المفيدة فى عملية التربية وسيلة للوصول إلى الغاية النهائية فى التربية والتعليم. لها  الحب والمودة
الحب  يلفظمن  ةالتربويلقيم أماا. تحقيق الأهداف من التعليم فى حاجرة الدراسة أو في خارجها وهذه القيم مفيدة في
القيم ) 2 ،توحايد الله والتيقن به والتوكل عليه القيم الاعتقادية فهي  )1نواح:  ثلاث نقسم إلىتففي القرآن الكريم والمودة 
القيم  )3 الإخلاص في العمل وإلزام صلة الرحام مع من حاولنا والألفة في الصداقة العملية فهي أمر الأولاد بالعبادة بالحرص و
 .التواضعفي القربى و الخير علىالخلقية فهي التعاون مع الناس 
